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24）まんまる新聞ホームページ http : //manmaru-sin-
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Local residents’ support for the creation of IBASHO：
Children’s cafeterias and local cafeterias at Hokusho University
Abstract
It is imperative to reconstruct mutual support in local communities. Accordingly, the local situation was assessed
during social work. The results revealed that not all residents participated in the local cafeteria. Consequently, a
children’s cafeteria and a local cafeteria for all the local residents were established. The purpose of the children’s
cafeteria was to develop a community and symbiotic relationship similar to the children’s cafeteria model.
In the first task, the children’s cafeteria and local cafeteria were established in Ebetsu city. We shared their
needs with local residents. In the second task, a system for local residents was developed to allow people to gather.
The purpose of the third task, which we intend completing during the course of next year, is to establish a univer-
sal method thereof.
The children’s cafeteria and local cafeteria started in November 2017 and were held once a month. The latter
was the first part of the first task. During the second half of this task, the needs of the children’s cafeteria were
shared with local residents on the basis of good attendance every month. Many of the local residents requested this
event be continued.
Although we did not complete the second task, it was completed partially. We were visited by a group that was
considering establishing a children’s cafeteria, and we advised them on how to set it up. Furthermore, we con-
ducted a workshop about the motivation required for such an initiative. Although we did not achieve mutual sup-
port from the local community, the potential thereof was evident. We have continued with the practical activities
aimed at supporting the community.
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